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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Illinois, Randolph, Top of sandstone cliff in shallow soil
just behind cliff top, Leanderville, IL. Legal: SE1/4, SW1/4, S17, T7S, R5W, 2000-05-22, John E.
Ebinger, 28462, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
Plants of : ILLINOIS Cou nty: Randolph 
Vio la rafinesguii Greene 
Top of sand ston e cliff in shallow s o i l jus t 
behind cliff top, Leanderville , I l l. 
SEl / 4 SWl / 4 Sec 17 T7S RSW 
VI OLACEAE 
Col l ec t or : J o hn E. Eb i nger 28462 
Date : 22 Ma y 2 000 
